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Med Hensyn til Samlingens Benyttelse bemærkes følgende: 
Til Brug paa Læsesalen er for Besøgende fremtaget 533 Voll. Der 
er af 34 Besøgende aflagt 605 Besøg; af de Besøgende vare 9 Udlændinge 
(3 Nordmænd, 1 Svensk, 1 Englænder, 1 Belgier, 1 Finne, 1 Russer, 
1 Tysker). Fra Haandskriftsamlingen er i Aarets Løb bortlaant 32 Voll. 
— henholdsvis 3 til Det Store kgl. Bibliothek, 3 til Rigsarkivet, 13 til 
Landsarkivet i Reykjavik, 9 til Christiania Universitetsbibliotliek, 1 til 
Upsala Universitetsbibliotliek, 3 til Gøteborg Stadsbibliothek. Ved Aarets 
Udgang vare i Udlaan 27 Voll. og et Antal Diplomafskrifter. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
Konsistorium gjenvalgte den 8de Februar 1905 Professor, Dr. med. 
Chr. Bohr til Medlem af Bestyrelseskomitéen for Kommunitetets Stipendie-
væsen for et Tidsrum af 5 Aar fra 1ste s. M. at regne. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1904—1905 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1904: 
Aaf eldt, Hans Chr. 
(1901), for 3 Aar ... Stud. jur 
Andersen, Hans Chr. 
(1900), for 2 Aar.... 
Arley, Anker (1901)*), 
for 3 Aar 
Bech, Marius Nielsen 
(1900), for 2 Aar.... 
Dahl, Andr. Peter (1901), 
for 3 Aar 
Engberg, Gunner (1901), 
for 3 Aar 
Funch, Johs. Andr. 
(1901), for 3 Aar.... 
Hansen, Hans Jensen 
(1900), for 2 Aar.... 
(math.-nat. Fak.) 
Jancke, Georg A. H. 
(1901), for 3 Aar.... Stud.polyt, 
Jensen, Niels (1900), for 
3 Aar 
Johansen, Holger Aage 
Svend (1901), for 3 Aar 
Johnsen, Vilh. Ferdinand 
(1901), for 3 Aar.. .. 
Kristensen, Johannes 












Lassen, Rudolf (1901) 
for 3 Aar Stud. jur. 
Lindholm, Ove (1900) 
for 2 Aar — theol. 
Lundgreen, Charles 
(1900), for 2 Aar — polyt. 
Madsen, Aage (1901), for 
4 Aar — med. 
Nielsen, Alfr. Julius 
(1901), for 3 Aar.... — mag. 
(filos. Fak.) 
Nymand, Søren S. (1901), 
for 3 Aar ... — theol. 
Petersen, Fred. Emil 
(1901), for 3 Aar. . . . Stud. jur. 
Rosenkjær, Jens (1901) 
for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Sørensen, Christian (1901), 
for 4 Aar Stud. med. 
Sørensen, Søren (1901), 
for 3 Aar — jur. 
Forlængelse for */2 Aar erholdt: 
- Dehlholm, K. G., (1897) Stud. med. 
Nielsen, A. V. Hess, 
(1898) — jur-
*) Har ved kgl. Bevilling af 4de Maj 1904 faaet Tilladelse til at føre Familienavnet 
Arley i Stedet for Petersen. 
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Aagaard, Kjartan (1903 
og 1904)*), for 4 Aar Stud. jur. 
Andersen, C. R. la Cour 





der) — med. 
Hermansson, Oddur (Is­
lænder) — jur. 
Jonsson, Stefan (Islæn­
der) — med. 
Kristjånsson, J6n (Is­
lænder) — jur. 
Olafsson jBiørgulfurAdal-
steinn (Islænder) — med. 
Palsson, Bjørn (Islænder) — polyt. 
Schultz, Carl Georg (Fre­
deriksborg Skole).... — polyt. 
Sæmundsson, Gunnar (Is­
lænder) — med. 
Thoroddsen, Pétur (Is­
lænder) — med. 
Thorsteinsson, 6laf ur (Is­
lænder) — med. 
Wineken, Kaj Hugo (Fre­
deriksborg Skole).... — jur. 
Fornyelse erholdt: 
Arnorsson, Einar (1901), 
(Islænder), for 2 Aar Stud. jur. 
Fjelsted, Lårus (HK)0), 
(Islænder), for 2 Aar — jur. 
Sigurdsson. Magnus 
(1901), (Islænder), for 
2 Aar — jur. 
Fra 1ste Marts 11)05: 
Aagaard,Carl Otto (1002), 
for 4 Aar Stud. med. 
Andersen, Olaf Jolis. 
(1902), for 3 Aar.... polyt. 
Barteis, Carl Daniel 
(1902), for 4 Aar.... — med. 
Bech, Thor Jensen (1901), 
for 2 Aar — jur. 
Bilfeldt, Otto E. Fred. 
Borch (1902), for 3 Aar — jur. 
Børup, Olaf (1901), for 
2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Christoffersen, Niels Rohr 
(1902), for 4 Aar.... — med. 
Clausen, Claus Peder 
(1900), for 2 Aar.... — theol. 
*) Extraordinært Kommunitetsstipeudium 
la Cour, Jørgen Holger 
Georg (1901), for 2 Aar Stud. jur. 
Engsig-Karup, Axel Chr. 
(1901), for 2 Aar — jur. 
Faurschou, Aage Chr. 
(1902), for 3 Aar.... - jur. 
Hafstrøm, Karl Fr. Kru-
senstjerna (1901), for 
2 Aar — theol. 
Hastrup, Anton Fred. 
(1901), for 2 Aar — jur. 
Helms, Poul Fred. (1902) 
for 3 Aar — theol. 
Hempeln, Gunnar Søren­
sen (1901), for 2 Aar — jur. 
Henriksen, Henrik Peter 
(1901), for 2 Aar.... — jur. 
Hoffmeyer, Aage P. Andr. 
Sopli. (1902T), for 3 Aar — theol. 
Jacobsen, Fr. Harald 
Edv. Chr. (1901), for 
2 Aar — jur. 
Jensen, Ernst Louis Aug. 
Chr. (1901), for 2 Aar — jur. 
Juulsen, Anton Juul 
(1898), for 2 Aar.... — mag. 
(filos. Fak.) 
Kiørboe, Ernst Aug. 
(1900), for 2 Aar.... — mag. 
(filos. Fak.) 
Kjærgaard, Sigurd Erik­
sen (1901), for 3 Aar — med. 
Korsgaard, Mads Chr. 
Johs. (1901), for 2 Aar — theol. 
Køster, Frode (1901), for 
2 Aar — theol. 
Lindhardt, Bent (1902) 
for 3 Aar — theol. 
Mortensen, Morten Kri­
stensen (1902), for 4 
Aar — med. 
Munkebo, Arild (1901), 
for 2 Aar — polyt. 
Nielsen. Geert Espersen 
(1901), for 3 Aar — med. 
Olsen, Carl Anton Birch 
(1902), for 3 Aar.... — theol. 
Pedersen, Johs. Peder 
Ejler (1902), for 3 Aar — theol. 
Petersen, Albert Georg 
Kristian (1901), for 2 
Aar — jur. 
Petersen, Erik Biering 
(1902), for 4 Aar — med. 
Ramsing, Carl Chr. Utke 
(1900), for 2 Aar.... — polyt. 
Rasmussen, Marius Ejler 
(1901), for 3 Aar.... — med. 
blev tillagt dem, jfr. foran S. 98. 
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Smitt, Aage Rich. Wag­
ner (1902), for 3 Aar Stud. polyt. 
Steenberg, Carl Marinus 
(1902), for 3 Aar.... — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Stegmann, Hans Henr. 
(1902), for 3 Aar.... — jur. 
Stephensen,Knud Hensch 
(1901), for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Sørensen, Ernst Fischer 
(1901), for 2 Aar.... — jur. 
Til Regensalum'ner: 
Fra 1ste September 1904: 
Eyser, H. V. (ældre 
Komm.-Al.) Stud. jur. 
Frandsen, Frits Kr.(ældre 
Komm.-Al.) — theol. 
Kanstrup, Thorvald C. 
(ældre Komm.-Al.)... — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Knudsen, Hans Jørgen 
(ældre Komm.-Al.)... — polyt. 
Kristensen, Johs — med. 
Lassen, Rudolf - jur. 
Madsen, Poul Chr. (ældre 
Komm.-Al.) — med. 
Nielsen, Alfred Julius.. — mag. 
(filos. Fak.) 
Ottosen, Viggo (ældre 
Komm.-Al.) — jur. 
Rosendal, Axel (ældre 
Komm.-Al.) — theol. 
Sonne, Carl Olaf (ældre 
Komm.-Al.)*)....... — med. 
Thayssen, Ove (ældre 
Komm.-Al.) — mag. 
(filos. Fak.) 
Thyssen, Erik P. (ældre 
Komm.-Al.) — theol. 
Skovgaard, J. H. (ældre 
Komm.-Al.) — mag. 
(filos. Fak.) 
Forlængelse erholdt: 
Nielsen, A. V. Hess . .. Stud. jur. 
Som privilegerede **): 
Jonasson, Stefan Stud. med. 
Olaf son, B. A — med. 
Schultz, C. G.. .^ — polyt. 
Thorsteinsson, O — med. 
Wineken, K. H — jur. 
Fornyelse erholdt: 
Arnorsson, Einar ..*... — jur. 
Fjelsted, Lårus — jur. 
Fra 1ste Marts 1905: 
Andersen, Hans Christian 
(ældre Komm.-Al.)... Stud.theol. 
la Cour, Jørgen Holger 
Georg — jur. 
Dahl, Andr. Peter (ældre 
Komm.-Al.) — theol. 
Funch, Johs. Andreas 
(ældre Komm.-Al.)... — jur. 
Hastrup, Anton Fred... — jur. 
Hempeln, Gunnar S... . — jur. 
Jensen, Ernst Louis Aug. 
Chr — jur. 
Jensen, Niels (ældre 
Komm.-Al.) 






Nielsen, Geert Esbersen 
Pedersen, Johs. Peder 
Ejler 
Rasmussen, Marius Ejler 
Smitt, Aage Rich. Wagner 
Stegmann, Hans Henr. 
Sørensen,Christian (ældre 
Komm.-Al.) 

















Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre 
følgende bortgivne i Aaret 1904—1905: 
Bings Legat. D. 7/12 1904: Stud. theol. Erik Valeur (1899), Stud. jur. 
J. A. D. Andersen (1899), Stud. jur. C. N. Bang (1899), Stud. jur. Peder 
Herschend (1899), Stud. jur. Otto M. N. Nielsen (1899), Stud. jur. Kristian 
*) Erholdt Regensbeneficiet 1ste Marts 1903, for 3 Aar, men opgav det af Helbreds-
hensyn d. 1ste Marts 1904 og nu udnævnt for den resterende Tid. 
**) De øvrige privilegerede erholdt Huslejehjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
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Rasmussen (1899) og Stud. polyt. G. Chr. Hansen (1900); d. 7/6 1905: 
Stud. jur. Edv. A. Glæsel (1899), Stud. theol. Sigvald Vestergaard Nielsen 
(1899), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Erik Appel (1900), Stud. jur. Hans 
J. Koefoed (1900), Stud. polyt. Kristian Kristensen (1900), Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) M. L. Mortensen (1900) og Stud. jur. Poul M. Poulsen 
(1900). 
Dalgaards Legat. D. 7/12 1904: Stud. med. Johs. Kristensen (1901). 
Fred. Fabricius' Legat. D. 7/12 1904: Stud. jur. Niels Erik Nielsen 
(1900); d. 7/6 1905: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) C. V. Th. Otterstrøm 
(1899). 
Rostgaards Legat for Kontubernaler. Juni 1905: Stud. mag. (math.-
nat. Fak.) M. L. Mortensen (1900), Stud. jur. E. Arnorsson (1901), Stud. 
mag. (math.-nat. Fak.) C. T. Kanstrup (1901) og Stud. jur. Bjørn Thordar-
son (1902). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendier tildeltes af Konsistorium d. 12/10 
1904: Cand. theol. Jens Kure, Cand. jur. H. P. V. Haghfeldt, Cand. med. 
Villi. Reinsholm, Cand. mag. (filos. Fak.) Anker Jørgen Jensen og Mag. se. 
Einar Larsen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. 8/3 1905 
(approberet af Ministeriet d. 15/3 1905): Cand. theol. Th. Lomholt Thomsen 
med 500 Kr., Cand. theol. Jens Kure med 500 Kr., Cand. theol. Sv. A. 
Becker med 100 Kr., Cand. mag. (polit.) K. A. Wieth Knudsen med 800 Kr., 
Dr. med. Erik Faber med 400 Kr., Dr. med. H. P. T. Ørum med 500 Kr., 
Dr. med. Axel Jørgensen med 500 Kr., Dr. med. P. T. Hald med 400 Kr., 
Cand. med. Fr. Gregersen med 400 Kr., Cand. mag. (tilos. Fak.) Ellen S. 
R. Jørgensen med 1000 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Theod. Vald. Jensen 
med 600 Kr., Mag. art. Erik I. Arup med 500 Kr., Dr. phil. M. Vahl 
med 600 Kr., Dr. phil. C. J. Wesenberg-Lund med 000 Kr., Di. phil. 
P. Johs. Mollerup med 600 Kr. og Mag. sc. H. C. Ostenfeld med 500 Kr., 
samt særlig til Studierejser i Frankrig: Cand. theol. Sv. A. Becker med 
600 Kr., Cand. theol. V. Lindegaard Petersen med 500 Kr. og Cand. mag. 
(filos. Fak.) Vilh. B. Lorenzen med 400 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner for 
unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1905—1906 d. 
7/fi 1905 tildelte Cand. theol. Chr. E. N. Glarbo, Dr. i Statsvidenskab 
L. V. Birck, Dr. med. V. Ellermann, Dr. phil. Arthur E. Christensen og 
Dr. phil. T. Bonnesen. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev den sædvanlige Understøt­
telse tildelt fra */9 1904 de islandske Lægestuderende Pall Egilsson (1900), 
Kristjan Bjørnsson (1899), Fornyelse, og Vernhardur Johannsson (1900) 
alle for 1 Aar. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c. Understøttelser for Studerende 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1904: Stud. theol. Nik. Blichfeldt (1900), Fr. Engelhardt 
Christensen (1901), Jens Chr. C. Hansen (1899), Rasm. N. Hjerrild (1897), 
P. T. Kiilerich (1900), M. C. J. Korsgaard (1901), K. J. M. Ladegaard 
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(1899), Hans Chr. Nielsen (1901), Georg Albert Andr. Petersen (1898) og 
A. J. J, Skytte (1899). Stucld. jur. Oluf Aug. Bang (1899), O. E. F. B. 
Bilfeldt (1902), Conrad D. K. S. Egvad (1900), Anders Chr. Christensen 
(Ømark) (1899), Chr. Meldgaard Christiansen (1900), J. H. G. la Cour (1901), 
Axel Chr. Engsig-Karup (1901), Henr. Emil Sachs (1902), Jens Soph. Schjer-
beck (1900) og Chr. Fred. Vilh. Vest (1898). Studd. med. Chr. Er. Vald. 
Christiansen (1900), Theod. Fr. J. Hennings (1899), Harald Møller (1902), 
P. J. P. Fischer Nielsen (1900), Søren Martinus Nielsen (1896), Marius 
Ejler Rasmussen (1901), Jon Hjaltalin Sigurdsson (1898), J. H. V. Stiirup 
(1900) og Hugo Engel Thomsen (1900). Studd. mag. (filos. Fak.) H. O. L. 
L. Andrup (1902) og Anton Juul Juulsen (1898). Studd. mag. (math.-nat. 
Fak.) Anders Hansen (1900), J. P. M. Hjorth (1898), Hans Marius Iversen 
(1902), Knud Hensch Stephensen (1901). Studd. polyt. Emil N. Aaby 
(1898), Carl Fr. Ludvigsen (1901) og M. Kr. Vilh. Michelsen (1900). 
Marts 1905: Studd. theol. Nikolaj Blichfeldt (1900), Fred. Engelhardt 
Christensen (1901), Christian Krarup (1900), Karl Johs. M. Ladegaard 
(1899), Jens Maarbjerg (1901), Magnus Mortensen (1902), Niels Peter 
Mortensen (1900), Mikkel Nielsen (1898), Niels Lauritz Nielsen (1902) og 
Erik Valeur (1898). Studd. jur. Niels Rasmussen Aaby (1901), Carl Gustaf 
Eugen Cederholm (1899), Anders Chr. Christensen (Ømark),(1899), Chr. Meld­
gaard Christiansen (1900), Anton Faber (1902), Erik Immanuel Harboe 
(1901), Vilh. Jensen (1899), Poul Madsen (1899), Henrik Emil Sachs 
(1902) og Arne Thorup (1902). Studd. med. Chr. Ingerslev Baastrup (1902), 
Ole Chievitz (1903), Axel Gjørup (1902), Otto Gulstad (1902), Laurits 
Hansen (1901), Erik Køhn (1902), Mogens Lerche (1898), Hans Nielsen 
Thøgersen Lund (1900), Harald Møller (1902) og Simon Peder Simonsen 
(1901). Studd. mag. (filos. Fak.) Jens Chr. Eister Bonnichsen (1902), 
Holger Hansen (1901) og Hugo Albert Mathiessen (1901). Studd. mag. 
(math.-nat. Fak.) Hans Marius Iversen (1902) og Kristian Hansen Kofoed 
(1902). Studd. polyt. Carl Frederik Ludvigsen (1901), Niels Jørgen Nielsen 
(1902) og Edvard Suhr (1899). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 „Andre Understøttelser", se i det følgende under Litra e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 
1904—1905 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 21/9 1904: 
Stud. med. Hans Meyer Petersen (1897) og Stud. mag. (filos. Fak.) Niels 
Peder Pedersen (1898), begge Forlængelse indtil 31/i 1905; d. 8/2 1905: 
Stud. jur. H. D. Ludvigsen (1894), Forlængelse indtil 13/7 1905, Stud. med. 
C. D. Barteis (1902) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Kr. L. Sindballe 
(1903), begge paa 4 Aar; d. 7/e 1905: Stud. jur. Louis J. Ernst (1903) 
paa 4 Aar fra 1/7 1905 og Stud. med. Christen Lundsgaard (1904) fra 1/8 1905. 
De med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Estrups Legat: D. 8/2 
1905: Stud. med. H. Fr. Petersen (1900); Albertis Boglegat: D. 18/4 1905: 
Stud. jur. O. Engel (1901).; Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat: D. 
"/ 12 1904: Stud theol. N. Vald Hansen (1899). 
Universitetets Aarbog. o o 
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Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa 
Kollegiet ere i Aaret 1904—1905 følgende Studerende udnævnte af Kon­
sistorium: I). 21/g 1904: Cand. theol. Chr. Ditlev Nielsen og Mag. art. A. 
Fred. M. Pedersen, begge paa 2l/3 Aar; d. lz/10 1904: Stud. mag. (math.-
nat. Fak.) Jens Rosenkjær (1901); d. 9/u 1904: Cand. theol. H. V. Elm­
quist paa 272 Aar og Cand. theol. Julius Alhinus; d. 9/12 1904: Stud. theol. 
C. T. Brorsen (1899); d. 8/3 1905: Cand. theol. Andreas Mollerup paa 23/4 
Aar; d. 7/6 1905: Cand. theol. Jens Mousten paa 3l/2 Aar. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Legat tildeltes d. 7/12 1904 
Mag. art. A. Fred. M. Pedersen og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Jens 
Hosenkjær (1901). 
Elevs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1904—1905 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 9/n 1904: Cand. theol. 
L. Th. Arnskov, der erholdt en Kandidatplads; d. 8/2 1905: Stud. med. 
Rudolph Hauschultz (1903) og Stud. theol. Hans Jørgen Marius Hansen 
(1903); d. l2/.j 1905: Stud. theol. C. W. Noaek (1903) og Stud. theol R. 
R. Rosenlund (1903), 
Det med Kollegiet forbundne Elers' Kollegiums Jubilæumslegat er i 
December 1904 tildelt Cand. theol. S. 31. Lønneth og Stud. mag. (math.-
nat. Fak.) H. M. Iversen (1902). 
Ihmagers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1904— 
1905 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 7/fi 1905: Stud. 
med. Thorv. Benedict Christensen (1904), Stud. theol. Ped. Jac. Pedersen 
(1900) paa 1 Aar, Stud. med. Hans N. Thøgersen Lund (1900), Stud. theol. 
Fr. Engelhardt Christensen (1901), Stud. mag. (filos. Fak.) Holger Hansen 
(1901), de 3 sidstnævnte paa 2 Aar, Stud. mag. (filos. Fak.) Jak. Carl 
Jensen Randrup (1902) og Stud. jur. Knud M. Bernth (1902), begge 
paa 3 Aar. 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 


































Valkendorfs Kollegium.. 5? 1 2 59 1 99 4 
Borchs — (> 5! 1 1 99 8 
Elers' — 4 1 » 55 99 5 
Hassagers — 2 1 W 2 2 59 99 7 
lait... 12 2 57 5 3 2 95 24 
c. Andre Stipendier og Beneficier. 
cc. Almindelige. 
S. F. A. A. Bechs Legat. D. 21/d 1904: Stud. med. Søren M. Nielsen 
(189G) og Stud. jur. Oluf Aug. Bang (1899); d. 7/12 1904: Stud. jur. C. D. 
K. S. Egvad (1900) paa 3 Aar. 
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Bings Legat: D. 7/6 1905: Stud. med. Jens Peder Rasmussen (1903) 
og Stud. theol. Jens H. Markvorsen (1903). 
Eichels Legat. Kandidatlodden: D. 7/fi 1905: Mag. art. Erik I. Arup; 
Studenterlodderne: D. 7/6 1905: Stud. theol. Chr. T. Brorsen (1899), Stud. 
jur. A. C. Christensen (Ømark) (1899), Stud. med. T. F. J. Hennings (1899), 
Stud. mag. (filos. Fak.) Regnar Knudsen (1899) og Stud. polyt. Edv. 
Suhr (1899). 
Engelstofts Boglegat. D. 7/12 1904: Stud. theol. C. G. C. A. Jacob­
sen (1903). 
Hurtigkarls Legat. D. 7/12 1904: Stud. theol. R. N. Hjerrild (1897) 
og Stud. polyt. C. Chr. U. Ramsing (1900); d. 7/6 1905: Stud. med. Harald 
Møller (1902). 
Lichtingers Legat. D. 7/6 1905 : Stud. polyt. Svend Aage Hansen (1901). 
Rottbølls Legat. D. 7/6 1905: Stud. theol. Hans Chr. Nielsen (1901), 
Stud. jur. Chr. Fred. Bang (1899), Stud. jur. Chr. Rasmussen (1899) og 
Stud. med. Jørgen H. Y. Stiirup (1900). 
Schiønnings Boglegat. D. 7/ j2 1904: Studd. theol. P. M. S. Barfod 
(1903) 30 Kr., Villads Christensen (1902) 30 Kr., H. M. Frantzen (1902) 
35 Kr., Niels A. Hansen (1901) 30 Kr., A. P. A. S. Hoffmeyer (1902) 
30 Kr., Mads K. Jørgensen (1903) 30 Kr., Niels Møller (1902) 30 Kr., 
S. O. Tli. Philipsen (1902) 30 Kr., R. R. Rosenlund (1903) 35 Kr., J. C. 
Schwarz-Nielsen (1903) 30 Kr., Chr. Svelmøe-Thomsen (1903) 30 Kr.; 
Studd. jur. Niels H. Andreasen (1902) 35 Kr., H. J. C. Bruun (1902) 
30 Kr., H. J. Fraas (1901) 30 Kr., Ernst L. A. Chr. Jensen (1901) 30 Kr., 
Henny S. Petersen (1900) 40 Kr., Louis Chr. Petersen (1900) 40 Kr., 
Frits Pihl (1901) 35 Kr. og E. Fischer Sørensen (1901) 28 Kr.; Studd. 
polit. Georg A. P. Hansen (1903) 35 Kr. og Else J. A. Unna (1902) 
30 Kr.; Studd. med. Mads Kr. Andersen (1903) 32 Kr., N. R. Christoffersen 
(1902) 40 Kr., Kirstine Hansen (1901) 40 Kr., Laurits Hansen (1901) 40 Kr., 
Aage Madsen (1901) 37 Kr. og Mine Marie Sonne (1898) 30 Kr.; Studd. 
mag. (filos. Fak.) H. O. L. L. Andrup (1902) 40 Kr., J. V. Kuhr (1900) 
36 Kr. og J. K. J. Randrup (1902) 24 Kr.; Studd. mag. (math.-nat. Fak.) 
T. Børup (1901) 34 Kr., T. K. Kanstrup (1901) 30 Kr., H. E. Lau (1898) 
39 Kr. og M. L. Mortensen (1900) 35 Kr. 37 Øre; Studd. polyt. Olaf Johs. 
Andersen (1902) 35 Kr., Niels Jørgen Nielsen (1902) 40 Kr. og Holger 
Schmidt (1902) 35 Kr. 
J. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1904—1905 bortgivet 5 Lodder til følgende Studerende: i 
December Termin 1904: Stud. med. Vald. Vigfus Poulsen (1898) og Stud. 
theol. Andr. Fred. Boje (1900), begge paa 2 Aar; i Juni Termin 1905: 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Peter Boysen Jensen (1902), Stud. med. Chr. 
Fred. V. Christiansen (1900) og Stud. jur. Karl Fred. Chr. Petersen 
(1898), begge sidst nævnte paa 2 Aar. 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt 
Stipendiet i Aaret 1904—1905: Stud. mag. (filos. Fak.) Axel J. West 
(1898), Stud. mag. (filos. Fak.) Regnar Knudsen (1899) og Stud. med. 
Gunnar Brodersen (1899) i December Termin 1904; Stud. polyt. P. H. 
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Spang (1898), Stud. polyt. Rodevald Jespersen (1899), Stud. theol. Chresten 
Jørgensen (1899), Stud. jur. Kay Bergsøe (1899), Stud. mag. (filos. Fak.) 
Harald C. C. A. Nielsen (1898), Stud. mag. (filos. Fak.) J. V. Kuhr (1900), 
Stud. med. Hjalmar Fred. Petersen (1900) og Stud. mag. J. G. Ceder­
green (1898), de 8 sidst nævnte i begge Terminer. 
I>e for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Kon­
sistorium tildelte: 
i December Termin 1904: 
Dr. med. E. V. E. Maar, en mindre Lod, 
Dr. med. A. A. Meisling, ligeledes, 
Dr. pliil. P. Fred. S. Poulsen, ligeledes, 
Dr. pbil. S. A. S. Krogh, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Ad. Sev. Jensen, Fornyelse af en større Lod 
paa 1 Aar, 
Dr. phil. P. R. Munch, Oprykning til en større Lod, 
Dr. phil. E. Chr. S. Biilmann, ligeledes. 
I Juni Termin 1905: 
Cand. theol. L. A. C. Bergmann, en mindre Lod, 
Dr. med. K. K. K. Lundsgaard, ligeledes, 
I)r. phil. J. P. Jacobsen, ligeledes, 
Dr. med. N. li. Muus, Fornyelse og Oprykning til en større Lod, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) O. B. Bøggild, ligeledes, 
Dr. phil. O. Th. J. Mortensen, Fornyelse af en større Lod paa 1 Aar, 
Mag. sc. W. Lundbeck, Fornyelse af en mindre Lod. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i Aaret 1904—1905: 
Cand. theol. A. Th. Jørgensen, en mindre Lod i December Termin, 
Dr. med. G. Dreyer, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. V. P. Grønbech, ligeledes, 
Dr. phil. M. Vahl, ligeledes, 
Dr. phil. L. J. Moltesen, en større Lod i December Termin, 
Dr. phil. Poul Heegaard, ligeledes, 
Dr. juris H. Federspiel, en større Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. J. K. Sandfeld Jensen, ligeledes, 
Dr. phil. Chr. Sarauw, ligeledes, 
Dr. phil. Johs. T. Hjelmslev, ligeledes, 
Dr. med. A. Stadfeldt, ligeledes. 
(i. Særlige. 
John Asc/ilunds Legat. 1). 11/12 1904: Stud. theol. Søren K. Sunesen 
(1904). 
Ole Bangs Jubilæumslegat. D. Vu 1904: Stud. med. Vald. V. Poulsen 
(1898). 
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Hans Brøchners Legat. D. n/12 1904: Stud. theol. R. N. Hjerrild 
(1897), Fornyelse paa 1 Aar, og Stud. tlieol. C. G. C. A. Jacobsen (1903); 
d. n/6 1905: Stud. tlieol. J. O. M. Brøndum (1902) og Stud. tlieol. S. O. T. 
Philipsen (1902). 
Buchwalds Legat. Decbr. 1904: Stud. med. H. A Sølling (1898). 
H. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1904: Stud. theol. H. G. Mikkelsen 
(1903), C. W. Noack (1903), Johs. P. Nygaard (1903) og J. C. Schwarz-
Nielsen (1903) hver 100 Kr. samt Jens Andersen (1902) og M. Markussen 
(1902) hver 50 Kr. 
Evers' Boglegat. D. 10/12 1904: Stud. theol. Iver K. Madsen (1900). 
Grus' Legat. D. u/6 1905: Studd. mag. (tilos. Fak.) Hans Vilh. Bang 
(1900) og J. V. Kuhr (1900). 
Grønbechs Legat. D. 7/12 1904: Stud. jur. A. M. Bjørndal (1902) og 
Stud. med. Erik Biering Petersen (1902). 
Gundelach-Møllers Legat. Decbr. 1904: Dr. med. S. Schou. 
Hammerichs Legat. D. 7/12 1904: Stud. theol. Niels A. Hansen (1901), 
2den Gang; d. 7/6 1905: Stud. jur. H. M. Thau (1898), 2den Gang, Stud. 
theol. K. M. Rosendal (1899), 3die Gang, og Stud. jur. Vakl. Vogt (1902), 
2den Gang. 
Hobolts Legat. D. n/l2 1904: Stud. mag. (tilos. Fak.) Hjalmar Gam­
melgaard (1904), Stud. polyt. Poul Jensen (Sandager) (1904) og Stud. theol. 
Søren K. Sunesen (1904). 
Hurtigkarls Legat. D. 7/12 1904: Stud. jur. J. Th. Knudsen (1898)> 
Stud. jur. Thor J. Bech (1901), Stud. jur. Hans P. Larsen (1903); d. 7/6 
1905: Stud. jur. Niels Jensen (Sivgaard) (1902), Stud. jur. Carl G. E. 
Cederholm (1899) og Stud. jur. Ludolph Andr. Christensen (1904). 
Hurtigkarls Boglegat. D. 7/12 1904: Studd. jur. A. Arley (1901) 40 Kr., 
Kr. H. Boesen (1900) 20 Kr., N. J. L. Buch (1901) 30 Kr., C. G. E. 
Cederholm (1899) 20 Kr., A. Chr. Christensen (Ømark) (1899) 20 Kr., 
J. A. Funch (1901) 30 Kr., N. J. Ehrenreich Hansen (1904) 40 Kr., Vilh. 
Jensen (1899) 20 Kr., Laurits Jessen (1900) 30 Kr., L. Fr. Vinding Kruse 
(1899) 20 Kr., Rudolf Lassen (1901) 26 Kr., Rudolf Madsen (1904) 40 Kr., 
Viggo Ottesen (1901) 30 Kr., Fr. Emil Petersen (1901) 30 Kr. og Søren 
Sørensen (1901) 30 Kr. D. 7/e 1905: Studd. jur. J. A. Dybdal Andersen 
(1899) 30 Kr., Chr. Fred. Bang (1899) 30 Kr., O. E. F. B. Bilfeldt (1902) 
30 Kr., N. J. L. Buch (1901) 20 Kr., Vilh. Buhl (1900) 20 Kr., Chr. Meld­
gaard Christiansen (1900) 30 Kr., A. Faber (1902) 30 Kr., A. Chr. Faur­
schou (1902) 30 Kr., A. L. Hilliger Hansen (1899) 30 Kr., E. I. Harboe 
(1901) 30 Kr., Thorv. E. K. M. Petersen (1900) 30 Kr., Poul Micli. Poulsen 
(1900) 20 Kr., E. Fischer Sørensen (1901) 40 Kr. og Søren Sørensen 
(1901) 30 Kr. 
Høms Legat. D. 7/12 1904: Mag. art. C. P. C. Lundbye. 
Ingestrup-Lunds Legat. D. 6/12 1904: Stud. jur. T. J. Bech (1901). 
Lassons Legat. D. ?/12 1904: Stud. med. Thorv. B. Christensen (1904). 
Emmy Lange, født Kramps Legat. Juni 1905: Cand. med. Clara 
Heilbuth. 
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Lautrup-Buchwalds Legat. I). 22/, 1905: Stud. polyt. Ch. L. Bøggild 
Brahe Christensen (1903). 
Lundholms Legat. D. n/12 1904: Stud. tlieol. H. E. F. Langhoff 
(1903), 2den Gang. 
Mallings Legat. D. 9/n 1904: Stud. jur. Martin Jensen (1904). 
Meyers Legat. D. 28/6 1905: Stud. med. Gunni Jacobsen (1903). 
H. F. Midlers Legat. Decbr. 1904: Stud. med. Laurits Hansen (1901); 
Juni 1905: Stud. med. J. H V. Stiirup (1900). 
FrTc. C. S. C. Petersens Legat. D. 7/12 1904: Stud. med. Karen Marie 
Andersen (1899). 
Frk. Oemma Petersen-Studnitz' Legat. D. u/12 1904: Stud. polit. 
Harriet Hansen (1900), 2den Gang. 
Rahlffs Legat. I). 4/n 1904: Stud. med. Harald K. Helweg (1899). 
Regenburgs Legat. D. 7/12 1904: Dr. pliil. Aage Friis, Cand. mag. 
(tilos. Fak.) Johs. Lindbæk og Cand. pliil. L. T. A. Bobé. 
Rosborgs Legat. D. 6/12 1904: Stud. tlieol. J. C. Schwarz-Nielsen 
(1903). 
Dr. Martin Salomonsens Legat. D. 6/x 1905: Dr. med. Thorv. Madsen. 
Japetus Steeustrups Legat. I). '/6 1905: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
M. C. A. Brinkmann (1898) 200 Kr., Cand. polyt. Poul J. Harder 250 Kr., 
Mag. sc. Henning Ejler Petersen 100 Kr. og Mag. sc. N. E. K. Hartz 
8t> Kr. 
O. S. )\ads Legat. D. l0/8 1905: Stud. tlieol. J. A. Lindeburg (1901) 
og H. J. Marius Hansen (1903), 2den Gang. 
d. Rejsestipendier. 
Brochmanus Rejsestipendium. D. 19/12 1904: Cand. tlieol. V. Linde­
gaard Petersen. 
Buchwalds Rejsestipendium. Decbr. 1904: Cand. med. G. Permin. 
Cappelske Rejsestipendium. April 1905: Dr. med. E. S. A. Hauch, 
for P/g Aar. 
Carstensens Rejsestipendium. Decbr. 1904: Cand. med. G. Permin. 
Fincks Rejsestipendium. Decbr. 1904: Cand. med. G. Permin. 
Hurtigkarls Rejstipendium. D. 8/3 1905: Cand. jur. P. M. Gertz. 
Kommunitetets Rejsestipendium. Se foran S. 248. 
C. C. 117. Liebes Rejsestipendium. I). 8/3 1905: Cand. jur. P. C. C. E. P. 
Skadhauge og Cand. jur. E. A. A. Hyllested, hver 800 Kr. 
Rosenkrantes Rejsestipendium. D. 6/i2 1904: Cand. tlieol. Th. Lom­
holt Thomsen. 
Starcks Rejsestipendium. Decbr. 1904: Dr. med. V. Rubow. 
Studsgaards Rejsestipendium. D. 12/,0 1904: Dr. med. A. Blad. 
Thotts Rejsestipendium. D. 7/la 1904: Dr. pliil. T. Bonnesen og 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. With, den sidste kun for December 
Termin 1904; d. 7/e 1905: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) O. B. Bøggild. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. D. a0/12 1904: Cand. theol. Th. 
Lomholt Thomsen. 
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e. Stipendier, som ilcJce bortgives af Universitetet, 
a. Understøttelse af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1904—1905 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der 
bortgives af Ministeriet, falde i følgende fire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2 a. „Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder liave bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang". 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Agerholm, Betty 100 Kr. 
Augustsen, C. F. A. L. ... 80 — 
Bruus, Chr 100 — 
Christensen, L. A 80 — 
Christiansen, Chr. E 100 — 
Dall, M. H 80 — 
Dalsgaard, S. C 70 — 
Dickmeiss, Antoinette B. . 150 — 
Eriksen, A. L 100 — 
Friderichsen, V. H. K. ... 80 — 
Gammelgaard, Hjalmar... 100 — 
Hansen, N. J. E 80 — 
Hansen, Vilh 80 — 
Hansen, R. V 100 — 
Hatt, A. G 80 — 
Henriksen, K. L 100 -
Holm, V. P 80 -
Jahnsen, E. 100 — 
Jensen, Dagny 80 — 
Jensen, Ellen 80 — 
Jensen, H. F 50 — 
Jensen, J. T 80 — 
Jensen, Poul 100 — 
Jensen, Poul 80 — 
Jeppesen, C. L 80 — 
Kallesen, J. K 100 — 
Larsen, A. L 200 — 
Larsen, H. C 100 — 
Laursen, L 150 — 
Lindblom, A. B. K 50 — 
Marcussen, Martha 200 Kr. 
Marcussen, M. P 80 — 
Nehm, Anna 80 — 
Nielsen, J. Brøndum 80 — 
Nielsen, N. A 100 — 
Nielsen, O. H 150 — 
Olsen, Aage 80 — 
Olsen, Alfred 50 — 
Olsen, O. A , 50 — 
Pedersen, K. J 100 — 
Pedersen, N. P 50 — 
Pedersen, (Skoubæk) Petrine 150 — 
Petersen, C. C 200 — 
Petersen, G. Fog 50 — 
Petersen, J. P 100 — 
Petersen, Margrete 200 — 
Philipsen, J. H 70 — 
Poulsen (Bruun), J 80 — 
Rossen, H. C 50 — 
Riittel, Christine 100 — 
Schmit, P. M 80 — 
Schrøder, P. J 80 — 
Slange, N. G 100 — 
Sommerfeldt, Else 100 — 
Sunde, Alfr 130 — 
Svith, N. M. N 200 — 
Sørensen, Ellen K 100 — 
Sørensen, N. Rosendal.... 80 — 
Thomsen, T. Frøhlund.... 100 — 
Westergaard, S. T 200 — 
Udgiftpost 2 b. „Til Understøttelser dels for Studerende — derunder 
Kvinder, — som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2. a." Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aafeldt, Hans Chr., Stud. jur. (1901) 100 Kr. 
Agerholm, Betty Johanne Oline, Stud. mag. (1904) 120 — 
Amberg, Vithus Hans Kr., Stud. polyt. (1904) 100 — 
Ammundsen, Hans Peter, Stud. polyt. (1902) 175 — 
Andersen, Carla Alexia, Stud. med. (1902) 200 — 
Andersen, Jens, Stud. theol. (1902) 240 — 
Andersen, Karen Maria, Stud. med. (1899) 200 — 
Andersen, Mads Christian, Stud. med. (1903) 200 — 
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Andersen, Niels Houlberg, Stud. theol. (1903) 200 Kr. 
Andersen, Rasmus Holst, Stud. polyt. (1903) 240 — 
Andersen, Rasmus Høgild, Stud. theol. (1903) 200 — 
Augustsen, Carl B. Aug. L., Stud. theol. (1904) 50 — 
Barslund, S. M. Pedersen. Stud. med. (1893) 120 — 
Bartholdy, Astrid Ebba, Stud. med. (1898) 250 — 
Bastrup, Peter Johannesen, Stud. theol. (1902) 200 — 
Bigler, Agnes Johanne, Stud. med. (1903) 200 — 
Bisgaard, Marie Katrine, Stud. mag. (1894) 200 — 
Blegvad, Harald, Stud. mag. (1904) 100 — 
Buchholtz, Jolis., Stud. med. (1904) 100 — 
Cederholm, Hilda Leon tine, Stud. mag. (1902) 100 — 
Christensen, Christen, Stud. polyt. (1903) 150 — 
Christensen, Christen Marcussen, Stud. polyt. (1903) 200 
Christensen, Frederik, Stud. theol. (1901) 200 — 
Christensen, Jens Chr., Stud. jur. (1901) 150 — 
Christensen, Ludolph Andreas, Stud. jur. (1904) 100 — 
Christensen, Niels, Stud. polyt. (1890) 200 — 
Ebbe, Ejnar, Stud polyt. (1902) 200 — 
Ellehøj, Poul Jensen, Stud. med. (1901) 240 — 
Eriksen, Adolf Lauritz, Stud. jur. (1904) 100 — 
Eskesen, Edvard Chr., Stud. polyt. (1902) 200 — 
Faber, Anton, Stud. jur. (1902) 220 — 
Feilberg, Karen Johanne Boertmann, Stud. med. (1897) 250 — 
Femmer, Ellen, Stud. mag. (1900) 240 — 
Gammelgaard, Hjalmar, Stud. mag. (1904) 120 -4 
Giersing, Ellen Cathrine, Stud. mag. (1898) 100 — 
Glud, Margrethe, Stud. med. (1898) 175 — 
Gulstad, Otto, Stud. med. (1902) 200 — 
Hammer, Ingeborg Ellen, Stud. mag. (1898) 150 — 
Hansen, Einar, Stud. mag. (1902) 100 — 
Hansen, Hans Chr., Stud. polyt. (1904) 100 — 
Hansen, Hans Marius, Stud. mag. (1903) 300 -
Hansen, Harriet, Stud. mag. (1900) 200 — 
Hansen, Herdis Wiggers, Stud. med. (1900) 200 — 
Hansen, Kirstine, Stud. med (1901) 220 — 
Hansen, Lauritz, Stud. med. (1901) 100 — 
Hansen, Margrethe Olufa Wentzel, Stud. mag. (1898) 200 — 
Hansen, Niels Andersen, Stud. theol. (1901) 100 — 
Hansen, Niels Jul. Ehrenreich, Stud. jur. (1904) 100 — 
Hatt, Aage Gudmund, Stud. med. (1904) 120 — 
Helveg, Halvdan, Stud. theol. (1903) 200 — 
Herring, Poul, Stud. mag. (1904) 100 — 
Holm, Jolis. Madsen, Stud. jur. (1904) 75 — 
Holm, Thora Rigmor, Stud. med. (1900) 150 — 
Holm, Verner Petry, Stud. jur. (1904) 100 — 
Husum, Holger Muller, Stud. theol. (1903) 200 — 
Iversen, Hans Marius, Stud. mag. (1902) 300 — 
Jacobsen, Elinborg, Stud. med. (1897) 300 — 
Jacobsen, Ingeborg, Stud. med. (1901) .' 200 — 
Jacobsen, Ingeborg Gudrine, Stud. mag. (1902) 120 — 
Jacobsen, Jacob, Stud. jur. (1902) 200 — 
Jarner, Hakon Høeg, Stud. polyt. (1901) 150 -
Jensen, Alfred Morten, Stud. mag. (1901) 100 -
Jensen, Anders, Stud. theol. (1884) 100 — 
Jensen, Jens Anton, Stud. polyt. (1901) 175 — 
Jensen, Jens Madsen, Stud. theol. (1901) 200 — 
Jensen, Jens Rasmus J., Stud. theol. (1891) 200 — 
Jensen, Jens Therkelsen, Stud. polyt. (1904) 100 — 
Jensen, John Chr. Viggo, Stud. theol. (1901) 100 
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Jensen, Karen Sofie Frederikke, Stud. med. (1901) 225 Kr. 
Jensen, Martin, Stud. jur. (1904) 80 — 
Jensen (Sivgaard), Niels, Stud. jur. (1902) 200 — 
Jensen, Poul, Stud. polyt. (1904) 120 — 
Jensen (Sandager), Poul, Stud. polyt. (1904) 120 — 
Johansen, Anna Marie Elise, Stud. mag. (1903) 300 — 
Johnsen, Vilh. Ferdinand, Stud. jur. (1901) 150 — 
Jiirgensen, Chr. August, Stud. theol (1900) 150 — 
Jørgensen, Anna Margrethe, Stud. med. (1897) 150 — 
Jørgensen, Bertha Marie, Stud. med. (1901) 200 — 
Jørgensen, Ida Cathrine, Stud. med. (1901) 100 — 
Jørgensen, Mads Kristensen, Stud. theol. (1903) 200 — 
Kiilerich, Paulus Toft, Stud. theol. (1900) 200 — 
Klein, Anna Elisabeth, Stud. med. (1900) 100 — 
Knudsen, Hans Kryger, Stud. polyt. (1903) 50 — 
Knudsen, Mogens, Stud. theol. (1903) 200 -
Knudsen, Signe Albertine, Stud. med. (1895) 100 — 
Kofoed, Kr. Hansen, Stud. mag. (1902) 225 — 
Kristiansen, Kr. Thorvald, Stud. med. (1903), ,.. 300 
Larsen, Alfred Arnold, Stud. mag. (1902) 150 
Lassen, Carl Adolf Henneke, Stud. mag. (1903) 100 — 
Lauridsen, Laura Kirstine, Stud. med. (1898) 220 — 
Lomholt, Marie Dorthea, Stud. mag. (1903) 170 — 
Ludvigsen, Carl Frederik, Stud. polyt. (1901) 240 — 
Lund, Niels Nielsen, Stud. theol. (1901) 150 — 
Madsen, Aage, Stud. med. (1901) 100 -— 
Madsen, Kathrine Elisabeth, Stud. mag. (1898) 300 — 
Marcussen, Marcus Peter, Stud. med. (1904) 50 — 
Mathiesen, Søren Peter, Stud. jur. (1904) 100 — 
Mikkelsen, Henrik Georg, Stud. jur. (1903) 300 — 
Mogensen, Mogens Chr., Stud. theol. (1903) 200 — 
Moltved, Johs. Georg, Stud. med. (1903) 100 — 
Mortensen, Maria, Stud. med. (1897) 150 — 
Mortensen. Niels Peter, Stud. theol. (1900) 150 
Munck, E. Frøken 75 — 
Munkebo, Arild, Stud. polyt. (1901) 200 
Muller, Anna Elisabeth, Stud. mag. (1898) 200 — 
Møller, Karl Kr. Krag, Stud. med. (1902) 200 — 
Møller, Richard, Stud. jur. (1903) 240 — 
Mørch, Ingrid Antonette, Stud. mag. (1903) 150 — 
Nielsen, Axel Chr. Andreas, Stud. jur. (1904) 120 — 
Nielsen, Fanny, Stud. med. (1903) 200 — 
Nielsen, Gert Espersen, Stud. theol. (1901) 100 — 
Nielsen, Johs. Brøndum, Stud. mag. (1904) 120 — 
Nielsen, Niels Jørgen, Stud. polyt. (1902) 300 — 
Nielsen, Niels Peter, Stud. theol. (1902) 150 — 
Nielsen, Vilhelmine Ulrikke, Stud. med. (1899) 300 — 
Nissen, Knud Aage, Stud. polyt. (1902) 300 — 
Nørgaard, Niels Larsen, Stud. med. (1903) 200 — 
Olsen, Aage Hans Peter, Stud. mag. (1904) 50 — 
Pedersen, Anna Elisa Marie, Stud. mag. (1901) 300 — 
Pedersen, Jørgen Peter Gregorius, Stud. jur. (1903) 200 — 
Pedersen, Niels Peter, Stud. theol. (1904) 100 — 
Petersen, Helga Laage, Stud. med. (1900) 240 — 
Petersen, Jørgen Peter, Stud. med. (1904) 100 — 
Philipsen, Johs. Henrik, Stud. theol. (1904) 50 — 
Poulsen, Axel, Stud. theol. (1903) 200 — 
Qvistgaard, Axel Wright, Stud. theol. (1903) 200 — 
Randrup, Jacob Carl J., Stud. mag. (1902) 200 — 
Rasmussen, Jens Peder, Stud. med. (1903) 200 — 
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Rasmussen, Jolis. Georg, Stud. med. (11)03) 100 Kr. 
Rasmussen, Poul Godfred Chr., Stud. med. (1904) 100 — 
Rosendal, Knud Martesen, Stud. tlieol. (1899) 200 — 
Rosenkjær, Jens, Stud. mag. (1901) 150 — 
Rosenlund, Rasmus R., Stud. theol. (1903) 170 — 
Rossen, Hans Chr., Stud. theol. (1904) 50 — 
Schiødte, Holga Augusta, Stud. mag. (1902)..., 200 — 
Schmidt, Carl Edvard, Stud. mag. (1902) 200 — 
Schmidt, Holger. Stud. polyt. (1902) 300 —' 
Schmit, Peter Mathiassen, Stud. jur. (1904) 100 — 
Schou, Ragna Stella, f. Wieth-Knudsen, Stud. mag. (1899) 100 — 
Sclnvarz-Nielsen, Johan Christoffer, Stud. theol. (1903) 220 — 
Skovgaard, Johanne Christine Eleonora, Stud. mag. (1901) 300 — 
Skovmand, Alfhild, Stud. med. (1900) 300 — 
Smidth, Carl Richard, Stud. polyt. (1900) 150 — 
Sonne, Mine Marie, Stud. med. (1898). 300 — 
Stephensen, Knud Hensch, Stud. mag. (1901) 200 — 
Sveistrup, Holger, Stud. mag. (1899) 75 — 
Sørensen, Asger, Stud. polyt. (1901) 100 — 
Sørensen, Jensine T., Stud. med. (1894) 100 
Sørensen, Niels Rosendal, Stud. theol (1904) 100 — 
Thommesen, Harald, Stud. polyt. (1904) 80 — 
Thomsen, Thomas Frøhlund, Stud. jur. (1904) 100 — 
Thorsen, Chr. Johan, Stud. mag. (1902) 150 — 
Toft, Chr. J. A. L. A., Stud. theol. (1901) 150 — 
Troelsen, Martin Laurits, Stud. polyt. (1899) 150 — 
Unna, Else Johanne Augusta, Stud. mag. (1902) 100 — 
Wahlgreen, Anna Selma, Stud. med. (1900) 150 — 
Wassmann, Axel Thøger Jolis., Stud. theol. (1903) 100 — 
Wemmelund, Peter Madsen, Stud. theol. (1900) 100 — 
Wimtrup, Righold Jensen, Stud. polyt. (1903) 200 — 
Voldborg, Joh. O., Stud. mag. (1902) 100 — 
Wolthers, Aage, Stud. med. (1901) 150 — 
Udgiftspost 2 c. „Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler i de første akademiske Aar". Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aaby, Niels Rasmussen, Stud. jur. (1901) 150 Kr. 
Aagaard. Carl Otto, Stud. med. (1902) 150 — 
Ahrentoft/F. L. J., Stud. med. (1902) 100 — 
Andersen, Axel, Stud. jur. (1901) 200 -
Andersen, Chr. Fred., Stud. jur. (1903) 200 — 
Andersen, Ingvar Peter, Stud. polyt. (1903) 150 — 
Andersen, Kristian, Stud. jur. (1901) 100 — 
Andersen. Olaf Johannes, Stud. polyt. (1902) 200 — 
Andrup, Henrik Otto Ludv., Stud. mag. (1902) 150 
Baastrup, Chr. Ingerslev, Stud. med. (1902) 150 — 
Barteis, Carl Daniel, Stud. med. (1902) 150 — 
Bech, Christen Hansen, Stud. jur. (1902) 150 -
Bech, Thor Jensen, Stud. jur. (1901) 75 -
Bilfeldt, Otto Emil Fr. Borch, Stud. jur. (1902) 200 -
Birkmose, Axel Andersen, Stud. mag. (1903) 200 -
Bjørnbak, Einar, Stud. theol. (1903) 150 -
Bjørndal, Aage Mathias, Stud. jur. (1902) 150 
Buch, Axel Peter, Stud. med. (1903) 150 — 
Børup, Olaf, Stud. mag. (1901) 150 -
Christensen, Villads, Stud. theol. (1902) 100 — 
Christoffersen, Niels Rohr, Stud. med. (1902) 200 — 
Conradsen, Kaj, Stud. jur. (1903) 200 
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la Cour, Jørgen Holger Georg, Stud. jur. (1901) 150 Kr. 
Dahl, Andreas Peter, Stud. tlieol. (1901) 150 
Demandt, Hagbart Michael, Stud. jur. (1901) 150 
Dænkermortensen, Hans Friis, Stud. jur. (1903) 150 
Emborg, Hans Christian, Stud. tneol. (1902) 150 
Ernst, Louis Jacob, Stud. jur. (1903) 200 — 
Faurschou, Aage Christian, Stud. jur. (1902) 150 — 
Fischer, Svend Aage, Stud. med. (1902) 100 — 
Frandsen, Hans P. Plesner, Stud. jur. (1903) 100 — 
Fremming, Axel Marius Edvard, Stud. tlieol. (1903) 100 
Funch, Johs. Andreas, Stud. mag. (1901) 150 — 
Gjørup, Axel, Stud. med. (1902) . 150 — 
Graae, Erik Aage, Stud. jur. (1902) 150 — 
Hansen, Hans Jørgen Marius, Stud. theol. (1903) 200 — 
Hansen, Holger, Stud. mag. (1901) 150 — 
Hansen, Svend Aage, Stud. polyt. (1901) 150 
Harboe, Erik Immanuel, Stud. jur. (1901) 100 — 
Hastrup, Anton Frederik, Stud. jur. (1901) 150 — 
Hauschultz, Rudolf, Stud. med. (1903) 150 — 
Helms, Poul Frederik, Stud. theol. (1902) 150 — 
Hemmingsen, Hans Dorph, Stud. jur. (1903) 150 — 
Holm, Nikolaj, Stud. med. (1903) 150 — 
Jacobsen, Chr. Georg Carljohan Ad., Stud. theol. (1903) 200 — 
Jalinke, Georg Alexius Heinrich, Stud. polyt. (1901) 150 
Jensen, Jacob Peter, Stud. jur. (1903).... 150 
Jeppesen, Niels Andersen, Stud. theol. (1901) 100 
Johansen, Holger Aage Svend, Stud. jur. (1901) 150 
Johansen, Johs. Chr., Stud. polyt. (1903) 200 
Jørgensen, Axel, Stud. polyt. (1901)... 150 
Jørgensen, Holger Johs., Stud. mag. (1903) 150 — 
Jørgensen, Poul Johs., Stud. mag. (1903) 150 — 
Kaarsen, Svend, Stud. jur. (1903) 150 — 
Kjærgaard, Sigurd Eriksen, Stud. med. (1901) 150 — 
Koch, Jørgen Valentin, Stud. theol. (1903) 150 — 
Kofod, Jørgen Bojesen, Stud. jur. (1.902) 100 
Korsgaard, Mads Chr. Johs., Stud. tlieol. (1901) 150 — 
Kristensen, Johs., Stud. med. (1901) 150 
Kølin, Erik, Stud. med. (1902) 150 — 
Larsen, Hans Peter, Stud. jur. (1903) 100 
Laursen, Carl Chr. Marinus, Stud. jur. (1902) 150 — 
Lindhardt, Bent, Stud. theol. (1902) 200 — 
Lindeburg, Johan Andreas, Stud. theol. (1901) 150 — 
Lindholm, Folmer, Stud. mag. (1903) 100 — 
Machholm, Niels Alex. Spliid, Stud. polyt. (1902) 100 — 
Mortensen, Morten Kristensen, Stud. med. (1902) 200 
Mølgaard, Vald. Petersen, Stud. polyt. (1901) 150 — 
Møller, Harald, Stud. med. (1902) 100 — 
Møller, Jacob Hvid, Stud. jur. (1903) 200 
Mørch, Oluf Vald., Stud. polyt. (1902) 100 — 
Nielsen, Alfred Julius, Stud. mag. (1901) 100 — 
Nielsen, Axel Nic. Erling, Stud. med. (1903) 75 
Nielsen, Carl August Westring, Stud. polyt. (1903) 75 — 
Nielsen, Cathrinus Paulus Fr., Stud. jur. (1902) 150 — 
Nielsen, Hans Kristian, Stud. theol. (1901) 100 
Nielsen, Theodor, Stud. polyt. (1903) 100 
Nissen, Rasmus M. Carl, Stud. polyt. (1902) 150 — 
Noack, Carl Wulff, Stud. theol. (1903) 200 — 
Nygaard, Johs. Petersen, Stud. theol. (1903) 150 — 
Pedersen, Jens Jacob, Stud. jur. (1901) 100 — 




Petersen, Arley Anker, Stud. jur. (J 1)01) 150 Kr. 
Petersen, Erik Biering, Stud. med. (1902) 150 
Petersen, Frederik Emil, Stud. jur. (1901) 150 
Quaade, Chr. Vilhelm, Stud. med. (1903) 150 
Rahbech, Herluf Meilsøe, Stud. jur. (1903) 150 
Rahbech, Jens Chr., Stud. med. (1902) 150 
Rasmussen, Niels Hansen, Stud. mag. (1903) 100 
Roos, Carl Nissen, Stud. theol. (1903)] 150 
Sachs, Henrik Emil, Stud. jur. (1902) 100 
Scheel, Max Chr. Fred., Stud. med. (1903) 100 — 
Schmedes, Otto. Stud. jur. (1901) 100 
Schmidt, Harald Philip Johs., Stud. jur. (1902) 150 — 
Steenberg, Carl Marinus, Stud. mag. (1902) 150 — 
Svelmøe-Thomsen, Chr., Stud. theol. (1903) 100 
Sørensen, Chr., Stud. med. (1900) 150 
Sørensen, Ernst Fischer, Stud. jur. (1901) 150 — 
Sørensen. N. B., Stud. med. (1903) 150 
Sørensen, Søren Magnus, Stud. jur. (1903) 75 — 
Sørensen, Søren, Stud. med. (1901) 150 — 
Thaysen, Axel, Stud. jur. (1903) BO — 
Teisen, Frits Lewring, Stud. jur. (1903) 75 — 
Thomsen, Holger Chr. Axel Lyhne, Stud. jur. (1903) 150 
Thorup, Arno, Stud. jur. (1902) 200 — 
Troedsen, Alexius Truels Karl, Stud. theol. (1903) 150 — 
Vedsted, Hans Chr., Stud. theol. (1903) 150 — 
Vogt, Valdemar. Stud. jur. (1902) 150 — 
Winther, Frits Laur. Aude, Stud. med. (1903) 65 — 
Udgiftspost 2 d. „Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende". Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det 
Andersen, Jens (1902) 
Bastrup, P. J. (1902) 
Bla-del, N. (i. (1900) 
Brøndum, J. O. M. (1902) . 
Christensen, Villads (1902). 
Dahl, A. P. (1901) 
Einarsson, Gudm. (1901) .. 
Emborg, H. Chr. (1902) ... 
Gislason, H. (1901) 
Hafstrøin, K. F1. K. (1901) . 
Hansen, Niels A. (1901) ... 
Jensen, Karl (1901) 
Jensen (Maarbjerg), J. M. 
(1901) 
Jeppesen, N. A. (1901) 
Jespersen, Carl (/lir. (1902) 


















Køster, F. (1901) 36 Kr, 
Laursen, C. Chr. M. (1902) 40 — 
Lindeburg, J. A. (1901) ... 30 — 
Lund, N. N. (1901) \. 40 — 
Mortensen, M. (1902) 45 — 
Møller, V. O. Barth ol dy (1901) 30 — 
Nielsen, Hans Chr. (1901) .. 40 — 
Nielsen, Niels Laurits (1902) 45 
Nielsen. Niels P. (1902) ... 40 -
Nymand, S. S. (1901) 46 — 
Olesen, O. L. (1901) 40 -
Philipsen, Sv. O. T. (1902) 33 — 
Poulsen, Anders (1903) .... 40 — 
Rosendal, A. (1901) 30 — 
Schwarz-Nielsen, J. C. (1903) 43 — 
Svelmøe-Thomsen,Chr. (1903) 40 
Toft, Chr. J. A. A. (1901). 30 -
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Studiosi juris. | Bjørnsson, Sveinn (1900)... 50 Kr. 
Aaby, Niels R. (1901) 40 Kr. Christensen, Jens Chr. (1901) 40 
Andersen, S. J. E. (1902).. 50 — Demandt, H. M. (1901) .... 40 — 
Bech, Christen H. (1902) .. 50 — Funch, J. A. (1901) 45 — 
Benzon, A. Chr. L. J. (1902) 50 — i Gudmundsson, Magnus (1902) 50 — 
Bjørndal, A. M. (1902) ... 50 — | Hansen, S. P. E. A. (1902) 50 — 
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Harboe, E. I. (1901) 50 Kr. 
Hempeln, G. S. (1901) .... 50 
Henriksen, H. P. (1901) .. . 50 — 
Hjort, E. V. R. (1903) .... 50 -
Jensen (Sivgaard), N. (1902) 50 — 
Johansen, H. A. S. (1901) . 50 — 
Kaarsen, Svend (1903) 47 — 
Koefoed, J. B. (1902) 40 — 
Larsen, Hans P. (1903).... 48 — 
Møller, Richard (1903) .... 50 — 
Olsen, Eigil H (1903) 47 — 
Ottosen, Viggo (1901) 50 — 
Pedersen, J. P. G. (1903).. 50 — 
Petersen, Albert G. Iv. (1901) 40 — 
Petersen, Arley A. (1901).. 45 Kr. 
Petersen, Fr. Emil (1901).. 50 — 
Sørensen, Søren (1901) .... 50 
Sørensen,SørenMagnus(l903) 50 — 
Thordarsson, Bjørn (1902) . 50 — 
Vogt, Vakl. (1902) 43 — 
Statsvidenskabelige Studerende. 
Bjørnsson, Olafur (1902)... 50 — 
Einarsson, Jonas (1903) ... 45 — 
Finsen, Vilhjalmur (1902).. 50 — 
Lindholm, F. (1903) 30 — 
Unna, Else Johanne A. (1902) 50 — 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Bekker, B. A. A. (1900) ... 50 Kr. 
Christiansen,Chr. Fr.V.(1900) 50 — 
Claessen, Gunnlaugur (1901) 50 — 
Egilsson, Pall (1900) 50 — 
Eilersen, N. J. (1900) 45 — 
Ellehøj, P. J. (1901) 50 — 
Felding, H. R. J. (1896)... 50 — 
Godt, J. L. Fr. (1897) 50 — 
Hauge, A. H. G. (1899).... 50 — 
Henriksen, H. P. (1900).... 40 — 
Helweg, H. K. (1899) 40 — 
Holm, Thyra Rigmor (1900) 50 — 
Jensen, Karen S. F. (1901) 50 — 
Jensen, Niels (1900) 50 — 
Jonsson, Bødvar (1901) .... 50 — 
Kjærgaard, S. E. (1901) ... 50 Kr. 
Køliii, Erik (1902) 50 — 
Lund, N. H. T. (1900) 50 
Madsen, Aage (1901) 50 — 
Mortensen, Morten C. (1902) 50 — 
Nielsen, Niels Carl Fr. (1901) 50 — 
Nordentoft, J. (1899) 50 — 
Pindborg, J. A. E. (1899).. 40 — 
Rasmussen, Rasmus P. (1899) 50 — 
Skovmand, Alfhild (1900) .. 45 — 
Sonne, C. O. (1900) 40 — 
Sølling, H. A. (1898) 50 -
Sørensen, Chr. (1901) 50 — 
Sørensen (Bach), Søren (1896) 50 
Thaysen, T. E. H. (1901).. 50 — 
Det filosofi 
Gudmundsson,Sigurdur(1902) 40 Kr. 
Hansen, Holger (1901) 45 — 
Juulsen, A. J. (1898) 40 — 
Kristjansson, B. T. (1901).. 40 — 
Kuhr, J. V. (1900) 37 — 
Larsen, Hans (1901) 38 — 
Madsen, Kathrine Flisabeth 
(1898) 25 — 
i Fakultet. 
Møller, Otto (11)00) 45 Kr. 
Nielsen, Charles S. (1897).. 35 — 
Petersen, Aage Joh. (1899). 30 — 
Ofeigsson, Jon (1901) 45 — 
Sigtrygsson, Sigurdur (1902) 40 -
Skovgaard, Jes H. (1901) ..50 — 




Hansen, Hans J. (1900) .. . 50 Kr. 
Iversen, H. M. (1902) 46 — 
Jensen, Carla A. M. (1903) 36 — 
Jensen, Morten (1901) 50 — 
Jørgensen, Holger J. (1903) 49 — 
Kofoed, Kr. H. (1902) 50 — 
Pedersen, Anna E. M. (1901) 50 — 
Rosenkjær, Jens (1901) .... 32 — 
Schmidt (Kriiger), C. E. (1902) 40 — 
Simonsen, S. P. (1901) 44 — 
Sindballe, K. L. (1903) .... 50 — 
Stephensen, K. H. (1901) .. 46 — 
videnskabelige Fakultet. 
Studiosi polytechniees. 
Andersen, Olaf Johs. (1902) 48 Kr. 
Hansen, Georg Chr. (1900). 44 — 
Hansen, Holger Aage (1898) 50 — 
Jørgensen, Axel (1901) .... 50 — 
Knudsen, H. J. (1900) 35 — 
Kristensen, Kristian (1900). 45 — 
Munkebo, A. (1901) 39 — 
Nielsen, Niels Jørgen (1902) 48 — 
Sanding, J. T. (1900) 50 
Troelsen, M. L. (1899) 50 — 
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(i. Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1904: Studenterne J. V. H. Kaas (1904) og Chr. A. 
Møller (1904). 
Garvermester E. J. Bergs Legat. Juni 1905: Stud. med. Poul Gotfr. 
Chr. Rasmussen (1904) og Stud. jur. Axel Vald. Therp (1901). 
Brock-Bredalske Legat. 1904: Studenterne Laurs Høeg (1904) og 
Hans Peter Hansen (1904). 
Det Classenske Rejsestipendium. Juni 1905: Dr. med. Jørgen Jensen. 
Pastor Dans og Hustrus Legat. 1904: Stud. jur. H. H. Stegmann 
(1902) og Stud. theol. H. G. M. Hansen (1903). 
Det Danneskjoldske Rejsestipendium. 1905: Dr. phil. Fr. Poulsen. 
Frk. Ernsts Legat. 1904: Større Portioner: Studenterne Andr. J. 
Pedersen (1904) og N. O. Thage (1904); mindre Portioner: Harald Bleg­
vad (1904), Alf Boe (1904), Thorvald Gredsted (1904), Herluf T. Grill 
(1904) og Henrik Møller (1904). 
Det FletscJierske Legat. Decbr. 1904: Stud. theol. H. G. Mikkelsen 
(1903). 
Det Fog-Wil s ferske Legat. 1904: Student Hans Harald Ussing Løg­
strup (1904). 
Det Fosieske Legat. 1904: Student Hans Peter Hansen (1904). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. D. 23/6 1905: Stud. mag. (filos. Fak.) 
R. H. L. S. Gunst (1904), Stud. jur. Fr. Harald E. C. Jacobsen (1901), 
Stud. jur. L. Chr. Nonboe (1899) og Stud. polyt. Martin L. Troelsen (1899). 
Arnold Gamels Legat. 1904: Student Kaj L. E. Andersen (1904). 
Herluf holms Stiftelses Studenterstipendier. 1904: Studenterne K. 
Hee Andersen (1904) og Ernst Hartvig (1904). 
Det Jessenske Legat. 1904: Stud. theol. S. O. T. Philipsen (1900) 
og Studenterne Martin Jensen (1904), Niels Kr. Jensen (1904) og Ejnar 
Rokkjær (1904). 
Det Juelske Legat. 1904: Stud. mag. H. V. Eyser (1901) og Stud. 
mag. N. E. Josefsen (1901). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1904: Student Hans Harald Ussing 
Løgstrup (1904). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1904: Student Johannes Brix (1904). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1904: Stud. mag. H. Paludan-Muller 
(1902). 
Konferensraad S. Linnemanns Legat. Marts 1905: Stud. jur. Andr. 
Louis Holgersen (1899). 
Moltkes l Jniversitetsstipendium (Herlufsholm) 1904: Stud. med. Frits 
Schousboe (1903) og Stud. theol. Th. Joh. Knuhtsen (1904). 
Midler-Nielsens Legat. 1904: Studenterne Poul Herring (1904), Einar 
Chr. M. Petersen (1904) og Otto Vald. Garde (1904). 
Det Oxholmske Universitetsstipendium (Herlufsholm). 1904: Stud. 
med. J. Didriksen (1904) og Stud. theol. Sv. Ewaldsen (1904). 
Jean l'ios Legat. 1904: Student Svend D. Bisgaard (1904). 
Estrid Rovsings Legat. Decbr. 1904: Stud. med. Kirstine Hansen 
(1901). 
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Marie Rovsings Legat. Decbr. 1904: Stud. jur. Henny Sophie Peter­
sen (1900) og Stud. med. Andrea Petrea Madsen (1902). 
Tagea Rovsings Legat. Decbr. 1904: Stud. med. Karen Maria An­
dersen (1899) og Anna E. M. Søe Pedersen (1900), begge paa 3 Aar. 
Pastor Schonbyes Legat. 1904: Student Thorgny Lovmand Nielsen 
(1904). 
Overlærer A. Sibberns Legat. 1903: Stud. med. Jens Chr. Rahbek 
(1902). 
Skeels Legat. Ue ordinære Portioner: December 1904: Stud. jur. 
C. D. K. S. Egvad (1900), Stud. theol. Svend Aage Nissen (1900), Stud. 
jur. Hans Dorph Hemmingsen (1903), Stud. med. H. Chr. Møllgaard (1903); 
Juni 1905: Stud. jur. Chr. Meldgaard Christiansen (1900), Stud. jur. Axel 
Georg Magnus Jørgensen (1902), Stud. med. Jørgen H. V. Stiirup (1900) 
og Stud. jur. Valdemar Vogt (1902). De extraordinære Portioner: De­
cember 1904: Stud. jur. Chr. Meldgaard Christiansen (1900), Stud. mag. 
(tilos. Fak.) Holger Hansen (1901), Stud. jur. Vilh. Jensen (1899), Stud. 
jur. L. Fr. Vinding Kruse (1899), Stud. med. J. A. E. Pindborg (1899) 
og Stud. jur. Vakl. Vogt (1902); Juni 1905: Stud. theol. Villads Christen­
sen (1902), Stud. mag. (filos. Fak) Holger Hansen (1901), Stud. theol. 
Chr. G. Carljohan Jacobsen (1903), Stud. jur. Vilh. Jensen (1899), Stud. 
jur. L. Fr. Vinding Kruse (1899) og Stud. theol. N. L. Lauridsen (1899). 
Skrikes Stiftelses Studenterlegat. Decbr. 1904: Stud. polyt. Holger 
Aage Hansen (1898), Stud. jur. Hans Jørgen Fraas (1901), Stud. jur. 
Henny Sophie Petersen (1900) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Anders 
Hansen (1900). 
Stampes Studenterlegat. Oktober 1904: Stud. theol. J. H. C. Wan-
dall (1902) og Stud. polyt. V. A. Vilstrup (1902). 
Det StampesJce Legat (Rønne Skole). 1904: Student Theodor Chr. 
Lind (1904). 
Stipendieoverskudfondens Midler (Horsens Skole). 1904: Stud. theol. 
Karl Fr. K. Hafstrøm (1901) 200 Kr., Stud. theol. Niels Lauritz Nielsen 
(1902) 200 Kr., Stud. theol. Jens Ove M. Brøndum (1902) 150 Kr., Stud. 
theol. Magnus Mortensen (1902) 150 Kr., Stud. theol. H. Monrad Frantzen 
(1902) 200 Kr., Stud. jur. C. H. Hartmann (1902) 150 Kr., Stud. mag. 
A. J. Juulsen (1898) 200 Kr., Stud. jur. G. S. Hempeln (1901) 150 Kr., 
Stud. polyt. Erik S. Jensen (1901) 100 Kr., Stud. jur. H. P. Henriksen 
(1901) 100 Kr., Stud. theol. Ole L. Olesen (1901) 100 Kr., Stud. med. Alfr. 
B. Olesen (1902) 100 Kr., Stud. polyt. Chr. D. v. Buchwald (1903) 100 
Kr., Stud. polyt. Georg A. P. Hansen (1903) 200 Kr., Stud. jur. W. Her-
schend (1903) 100 Kr., Stud. polyt. J. R. Jacobsen (1903) 200 Kr., Stud. 
polyt. J. F. L. Mika (1903) 200 Kr., Stud. med. P. O. S. Olsen (1903) 
200 Kr., Stud. mag. Kr. L. Sindballe (1903) 100 Kr., Stud. jur. H. P. 
Winther (1903) 100 Kr., Studenterne Marius Chr. Andersen (1904) 100 
Kr., Peter Edward Dombernovsky (1904) 150 Kr., Otto Glud Konradsen 
(1904) 100 Kr. og Jens C. Sofus Mølgaard (1904) 100 Kr. 
StipendieoversJciulsfondens Midler (Nykjøbing Skole). 1904: Stud. mag. 
Karl Fr. Adolf Møller (1903) 200 Kr., Stud. mag. Peter Vald. Christoffersen 
Universitetet 1904—1905. 
(11)03) 200 Kr., Stud. tlieol. Carl Stang (1902) 150 Kr., Stud. tlieol. Carl 
Oscar Scheel Whitte (1901) 150 Kr., Stud. tlieol. Poul J. T. Asschenfeldt-
Hansen (1902) 200 Kr., Stud. polyt. Thorv. Pedersen (1903) 300 Kr., Stud. 
jur. Vald. de Coninck Smith (1898) 200 Kr., Stud. jur. Frithiof G. Kemp 
(1903) 200 Kr.. Stud. med. Jonathan H. Leunbach (1903) 100 Kr., Stud 
mag. H. Axel Madsen (1904) 200 Kr., Stud. med. Svend Langkjær (1904) 
150 Kr., Stud. med. N. Andreas Jørgensen (1904) 150 Kr. Stud. jur. 
\ iggo A. R. Flening (1904) 200 Kr. og Stud. jur. Stephan P. E. Asschen-
feldt-Hansen (1903) 200 Kr. 
Stougaards Legat. 1904: Student Adolf Thomas Friis (1904). 
Det Thuresenske Legat. 1904: Stud. jur. L. J. Ernst (1903). 
